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Предыстория. Являясь преподавателем высшего учебного заведения я, да и не только я, не раз заду-
мывался о развитии города и области. При этом окружающая обстановка не давала шансов для оптимизма.  
Предприятия производящей промышленности разорялись, а страна входила в полосу нефть в 
обмен на все остальное… Даже военное оборудование начали приобретать за рубежом. И только од-
на профессия стала считаться престижной – нефтяник, всем остальным, казалось, предложено уйти в 
сферу обслуживания. Мы из более-менее промышленно развитого государства превратились в сырь-
евой придаток западного, да и восточного мира. Звучали призывы прекратить жить в Сибири, и ез-
дить на скважины только вахтовым методом. Мы же, приученные Советской властью к беспреко-
словному подчинению и бедной, но стабильности, просто опустили руки, ведь основная масса наше-
го образованного населения была экономически неграмотна, и не способна к рыночной экономики. 
Подобные настроения отражены и в статистики, которую я приведу ниже по стране в целом. 
Из рис. 1 видно что количество трудоспособного населения падает, начиная с 2004-2005 года, 
видимо сказываются отрицательные последствия «перестройки». 
 
 Рис. 1 
 
Также отрицательный рост имеет зависимость трудоспособного населения ко всему населе-
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 Рис. 2 
 
Еще более крутой рост дает кривая отношения людей пенсионного возраста к населению – 
рис.3, здесь прослеживается довольно значительный рост. Это вероятно связано либо с ростом бла-
госостояния престарелых людей, либо с чем-то иным, например, снижением рождаемости.  
 
 Рис. 3 
 
Рисунок 4 демонстрирует относительный рост «балласта» - пенсионеров. 
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До 1989 года можно наблюдать гигантскую миграцию населения в города, которая в настоя-
щее время продолжается, но не сильно велика – рис. 5.  
Из графика видно, что после 1989 года наблюдались даже небольшие отрицательные скачки. 
Показателен также рост отношения нетрудоспособного населения к трудоспособному. 
 
 Рис. 5 
 
Интересен факт (рис.6) что отношение городского и сельского населения стабилизировалось и 
сильно не меняется с 2006-2007 года, но небольшими темпами все равно падает. 
 
 Рис. 6 
 
Интересна также зависимость (рис.7) нетрудоспособного к трудоспособному населению в сельской 
местности, т.е. начиная с 2007 года сельчане начали стареть и данная тенденция продолжается. 
В целом по России выводы не утешительные, население не растет не смотря в принципе на 
мирное время, т.е. люди перестали размножаться осознано, возможно при содействии каких-то 
внешних сил, но факт, есть факт. 
А теперь перейдем к анализу ситуации в Кемеровской области, углубляться далеко не будем, а 
проанализируем два года 2013 и 2014 на основании «Семейно-демографического паспорта  Кеме-
ровской  области». Я сделал выборку наиболее интересных показателей и представил их в таблице. 
Как видно, население области падает, как сельское, так и городское, существует отрицательная ми-
грация трудоспособного населения, при росте пенсионеров, также сокращается количество женщин 
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 Рис. 7 
Таблица 






Единица  измерения Показа-




тель на  1 
января 





Основные демографические показатели 
3. Постоянное населе-
ние, всего,  в том 
числе: 
тыс. человек 2742,4 2734,1 - 8,3 
городское тыс. человек 2345,0 2339,8 - 5,2 
процентов  к постоянно-
му  населению 85,5 85,6 + 0,1 
сельское тыс. человек 397,4 394,3 - 3,1 
процентов   
к постоянному  населе-
нию 
14,5 14,4 - 0,1 
младше трудоспо-
собного возраста 
тыс. человек 494,9 506,1 + 11,2 
процентов  к постоянно-
му  населению 18 18,5 + 0,5 
трудоспособного 
возраста 
тыс. человек 1622,2 1589,3 - 32,9 
процентов  к постоянно-
му  населению 59,2 58,1 - 1,1 
старше трудоспо-
собного возраста 
тыс. человек 625,3 638,7 + 13,4 
процентов  к постоянно-
му  населению 22,8 23,4 + 0,6 
женщин фертильно-
го возраста (15-49 
лет) 
тыс. человек 682,3 669,7 - 12,6 
процентов  к постоянно-
му  населению 24,9 24,5 - 0,4 
4. Рождаемость 
родившихся, всего человек 37798 37245 - 553 
5. Смертность 






го населения ***  
человек 1401500 1423700 + 22200 
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